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O. M. 2.438/58 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Segundo Jefe de los Servicios de Máqui
nas y Ramo de Máquinas del Departaníento Maríti
mo de Cádiz el Teniente Coronel de Máquinas don
Luis Suso Elorriaga.—Página 1.502.
O. M. 2.439/58 (D) por la que - se dispone pase a, des
. empeñar el destino del Tren Naval de la Estación Na
val de Sóller el Teniente de Máquinas (mc) don José
Pedreiro Ramos.—Página 1.502.
Instructores.
O. M. 2.440/58 (D) por la que se nombra Instructor de la
Escuela de Artillería instalada a bordo del crucero
"Canarias" al' Teniente Médico de la Armada D. En
rique Alberti López.—Página 1.502.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.441/58 (D) por la que se dispone pase a ocu
par los destinos que se indican el personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona.—Páginas 1.502 y 1.503.
Situaciones de personal.
O. M. 2.442/58 (D) por la que se dispone continúe des
tinado en los Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas del. Departamento Marítimo de Cartagena,
para desempeñar destinos de tierra durante dos años,
el Mecánico Mayor de primera D. Pedro López Gon
zález.—Pkina 1.503.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
-Jubilaciones.
O. M. 2.443/58 (D) por la que se dispone pase a .1a si
tuación de "jubilado" el Operarlo de primera (Ma
quinista de Imprenta) '*Jesús Candela Cuesta.—Pági
na 1.503.




O. M. 2.444/58 por la que se conceden dos meses de
prórrega de licencia por enfermo al Comandante de
Infantería de Marina D. Antonio Chao Pérez.—Pá
gina 1.503.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.445/58 por la oue se dispone pasen destinados
al Ciiartel de Instrucción de Marinería del Depalla
Mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo los Bri
gadas de Infantería de Marina que se citan.—Pági
na 1.503.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 31 de julio de 1958 por la que se anuncia con
curso especial para proveer una vacante en la Empre
sa Nacional de Optica, S. A.—Páginas 1:503 y 1.504.
EDICTOS—REQUISITORIAS





Orden Ministerial núm. 2.438/58 (D).
dispone que el Teniente Coronel de Máquinas don
Luis Suso Elorriaga cese en su actual destino y pase
a ocupar, con carácter forzoso, el de Segundo jefe
de los Señvicios de Máquinas y Ramo de M4quinas
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 4 de septiembre de 1958.
ABARZUZA:
Eternos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Generales Inspector del Cuerpo de Máqui
_ nas y Jefe del _Servicio de Máquinas.
11.
Orden Ministerial núm. 2.439/58 (D'). A pro
puesta del Comandante General de la Base Nay'al
de Baleares, se dispone que el Teniente de Máqui
nas (mc) don José Pedreiro Ramos pase a desem
peñar el destino del Tren Naval de la Estación Na
val de Sóller sin cesar en el que actualmente ocupa.
Madrid, 4 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Másquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.440/58 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Flota, y de con
formidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción, se nombra Instructor de la Escuela de Ar
tillería instalada a bordo del crucero Canarias al
- Teniente Médico de la Armada D. Enrique Alberti
López, en relevo del de su igual Cuerpo Capitán don
Andrés González Ruiz, a partir del día 4 de agosto
último, sin desatender su actual destino.
Madrid, 4 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Contralmirante Jefe de Instrucción, Co
mandante General de la Flota, Inspector Gene
ral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sani
dad.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.441/58 (D). • Se
dispone que el personal del Cuerpo de Suboficiales
que a continuación se relacidna cese en su actual des
tino y pase a ocupar el que al frente de cada uno se
éxpresa :
Contramaestre segundo D. José Díez Díez.—Cuar
tel- de Instrucción de Cartagena.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Manuel Villar Sanz.
Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena.—For
zoso.-
Contramaestre, segundo D. Carlos García Casado.
Cuartel de Instrucción de Cartagena.—Forzoso Sólo
a efectos administrativos.
Condestable primero D. Antonio Zaragoza Ruiz
Escuela de Submarinos.—Forzoso sólo 'a efectos ad
ministrativos.
Condestable primero D. Fabián Lizán Martínez.
Cuartel de Instrucción de Cartagena.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Condestable segundo D. José Martínez Endique.
Cuartel de Instrucción de Cartagena.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Antohio López Gómez.
Cuartel de Instrucción de Cartagena.—Forzoso sólo
2. efeCtos administrativos.
Condestable segundo D. Joaquín Sánchez Maqui
lón.—Guartel de Instrucción de Cartagena.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. José ,María .Flórez Flo
res.—Defensas Submarinas de Cartagena.—Forzoso.
Condestable segundo D. José López Cohucelo.—
Cuartel de Instrucción de Cartagena.—Forzóso.
Mecánico Mayor de segunda D. Gerardo Velando
Suárez.—Destructor'Liniers.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Mecánico primero D. Gabriel Estrella Maldonado.
\Remolcador R. P.-21.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
1VIecánico segundo D. Ginés López Baños —Re
molcador R. P.-22.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativps:
Mecánico segundo D. Enrique Pichar Segura.—
Aljibe -A-3.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Felipe Martín López.—Sub
marino D-1.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Juan A. González Martí
nez.—Submarino D-3.—Forzoso sólo a efectos admi-,
nistrativos.
Mecánico segurído D. José Cazorla Hernández.—
Remolcador R. A.-3.—Forzoso sólo a efectos. admi
nistrativos.
Electricista segundo D. Ignacio López Sellés.
Crucero Galicia.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
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Electricista segundo D. Francisco Martínez Gar
cía.—Escuela de Submarinos.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Radiotelegrafista Mayor de primera D. Antonio
Armario Delgado.—Servicios Eléctricos y de Trans
misiones de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos ad
ministra tivos.
Sanitario s'egundo D. Juan Ruiz Martínez.—En
fermería del Arsenal de Cartagena.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Escribiente_ segundo D. Manuel Moyano Martí
nez.—Rarno de Máquinas del Arsenal de Cartage
na.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Gabriel Campos Revnal
do.—Servicios de Intendencia de Cartagena.—For
zoso sólo a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 2.442/58 (D). De
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad de este Ministerio y lo propuesto por el de
Personal, se dispone que el Mecánico Mayor de pri- 1
mera D. Pedro López González continúe destinado
en los Servicios de Torpedos y Defensas Submari
nas del Departamento Marítimo de Cartagena para
desemneñar destinos de tierra durante dos años, de
acuerdo con lo determinado en la norma 24 de las
dictadas por Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm: 142).
Madrid, 4 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General dél DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y Servicio de Personal y Ge
neral Jefe del Servicio de Sanidad.
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.443/58 (D). — Se
dispone que el Operario de-primera de la Iffiestran.
za de la Armada (Maquinista 'de Imprenta) JesúsCandela Cuesta pase a la situación de "jtOlado",
causando baja en la de "activo" el día 16 de febrero
del año próxinió por cumplir en la indicada- fecha•la edad reglamentaria -para ello, quedando pendientedel señalamiento por la Dirección General (lela Deu
da y Clases Pasivas del haber pasivo que le: corresponda.
Madrid, 4 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la JurisdicciónCentral y del Servicio de Personal y General JefeSuperior de Contabilidad,




Orden Ministerial núrt. 2.444/58. Como re
sultado del expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por la Inspección General de In
fantería de Marina, se conceden al Comandante dei
citado Cuerpo D. Antonio Chao Pérez, a partir del
8 del actual, dos meses de prórroga a la licencia por
enfermo que disfruta en Guitiriz (Lugo) y Carta
gena.
Madrid, 4 de, septiembre. de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.445/58. Se dispo
ne que los Brigadas de Infantería de Marina DL Ge
rardo Pita. Lago, D. Tomás Rodríguez López, don
Orlando Cotice Romero, D. Emilio López Ortiz y
D. Juan López López cesen en el Tercio del Norte
y pasen destinados al Cuartel de Instrucción de Ma
rinería del Departamento Marítimo -de El Ferrol del
Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.




Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Puesta a disposición de, la JuntaCalificador.a de Aspirantes a Destinos Civiles por la
Empresa Nacional de Optica, S. A., tina plaza dePórtelo, que ha de ser provista entre Oficiales (11 la
Escala Auxiliar. y Suboficiales de los Ejércitos aco
gidos a los beneficios de la Ley de 15 de julio de 1952
(B. O. del Estado núm. 199), modificada por la de30 de marzo de 1954 (p. O. del Estado núm 91),Esta Presi,dpncia del Gobierno dispone se anuncie por la presente Orden en concurso especial para
ser cúbierta por el referido personal una plaza de
rag_ina
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Portero en la mencionada Empresa, cuyo concurso se
regirá por las mismas normas que regulaban el que
para cubrir vacantes en dicha Empresa Nacional se
anunció por Orden de esta Presidencia de 25 de ene
ro de 1955, inserta en él Boletín Oficial del Fstado
número 30, con las modificaciones que a continua
ción se indican :
Primera.—El apartado b) del artículo cuarto- de
la expresada Orden se entenderá modificado en el
sentido de que los emolumeñtos que, a la plaza co
rresponden son los de 1.080 pesetas mensuales • ínte
gras, de las que se deducirán los descuentos reglamen
tarios.
Segunda.—E1 artículo quinto queda ampliado con
los siguientes apartados :
d) El personal en situación de "colocado" po
drá solicitar nuevo destino siempre que tenga cum
plido el plazo de los cuatro arios señalado en el ar
tículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1954, que se
empezará a contar a partir de la fecha de la torna
de posesión de la vacante que desempeñe, extremo
que así se hará constar mediante certificado expe
dido por el Organismo o Empresa y que el solicitan
te &berá unir a su nueva petición.
e) De forma análoga y con idéntico requisito se
procederá cuando el solicitante se halle en situa
ción de "Reemplazo voluntaria" procedente de "Co
locado'!.
Si el "Reem-plazo voluntario" hubiese. sido otor
gado antes de tom-ar posesión del destino, extremo
que igualmente se justificará-mediante certificado del
Organismo o Erhpresa, el plazo de los cuatro arios
se computará a partir de los treinta días naturales,
contados desde la fecha de publicación del Boletín
Oficial del Estado de la Orden que adjudicó con
carácter 'definitivo el destino.
Tercera.—El artículo se*to queda modificado en
el sentido de que las peticiones solicitando este des
tino que ahora se anuncia deberán tener entr.ada en
la Sección de la Junta Calificadora (Prim, 10, -Ma
drid) en un plazo de veinte días naturales, a partir
del siguiente en que se publique esta Orden en el
Boletín Oficial del Estado.-
Cuarta.—E1 artículo 14 queda redactado en la
forma siguiente :
• Los viajes para someterse al reconocimiento mé
dico serán por cuenta del Estado, pero, sil derecho a
dietas. El de incorporación al destino civil adjudicado
será igualmente por cuenta del Estado, sea cual
-fuw>e la ptocedencia del solicitante.
Se disfrutará indemnización de- -traslado cuando
se tenga derecho a ella con arreglo a la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Esta-do núm. 199), Orde
nes complementarias y artículo 22 de la de 15 de di
ciembre de 1950 (D. O. del Ministe»io del Ejército,
núm. 284), bien' entendido que como este beneficio
sólo se puede percibir una. vez en la Agrupación Tem
poral Militar para Servicios Civiles, quedan excep
tuados los que ya lo hubiesen hecho efectivo en otra
ocasión por concesión de destino civil dado por la
junta Califi.padora o pase a la situación de "Reem
plazo voluntario".
El derecho a solicitar esta indemnización cadu
ca al ario del pase a la Agrupación más dos prórro
gas semestrales corno máximo.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efec
tos.
Madrid, 31 de julio de 1958.—P. D., Serafin Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...





Don Antonio Gómez Ortega, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia de
Marina de Algeciras y del expediente número 117
de 1958 instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Algeciras Juan Alférez Rodríguez, folio 35/941,
Hago saber Que por decreto fecha 4 de agosto
actual de la Superior Autoridad se declara nulo y
sin valor el documento aludido, incurriendo en res
ponsabilidad quien lo. posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veintidós días del mes de
agosto de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Ca
pitán, juez instructor, Antonio Gómez Ortega.
(367)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 700 de 1958 instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Eusebio Marcuer
quia,ga Zubillaga,' del Trozo de Lequeitio,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo,
de fecha 14 de los corrientes, se declara nulo y sin
valor dicho documento extraviado, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo encuentre y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 20 de agosto de 1958.-1-El Capi
tán dé Infantería de Marina, Juez instructor, José
- Luis Prada Bajo.
(368)
Don José Antonio Serrano Punved, Alférez de Na
vío del Cuerpo General de la Armada, Juez ins
tructor del expediente número 248 de 1958 ins
••1
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fruido por pérdida de la Cartilla Naval al inscrip
to del Trozo de Tarragona Valentín Roca For
tuny,
Hago saber : Que por decreto auditori.al de la Su
prema Autoridad del Departamento Marítimo ,cle
Cartagena, de fecha 6 del actual, se declara nulo y
sin valor dicho documento --extraviado, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo encuentre y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Tarragona p. los veintiún días de agosto
de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor; José A. Serrano.
4
(369)
Don José Antonio Serrano Punyed, Alférez de Na
vío del Cuerpo General de la Armada, Juez ins
tructor del expediente número 246. de • 1958 ins- .
fruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscriiito del Trozo de Almería Die
go Montoya González,
Hago saber :- Que por decreto auditorial de la Su
prema Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, de fecha 26 del pasado julio, se declara
nulo y sin valor dicho documento extraviado. irí
curriendo en responsabilidad la persona que lo en
cuentre y no lo entregare a la Autoridad de M7rina.
Dado en Tarragona a los veintiún días de agosto
de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, José A. Serrano..
(370)
Don José Ramón Suárez y Siiárez, Capitán de Fra=
gata, Juez instructor del expediente de pérdida de
ciocumenbas número 537 de 1958, -
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento IVr_aríti-.1
rno, de fecha 9 del actual, retaído en el referido ex
pediente, ha sido declarada nula y sin ningún valor
la Libreta de Inscripción Marítima de Amancio Se
rrano Alvarez, folio 22 de 1935 de I. M., incUrrien
do en responsabilidad la persona que la posea y no
haga entrega de ella a la Autoridad de Maiina co
rrespondiente.
Avilés, 19 de agostó de 1958.—E1 Capitán de Fra
gata, Juez instructor, José Ramón Suárez.
(371)
Don José Ramón Suárez y Suárez, Capitán de Fraga
ta, Juez instructor del expediente de pérdida de
documentos número 610 de 1958,
Hago saber : Que .por decreto auditoriaclo de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha24 de julio próximo pasado, recaído en el referido
expediente, ha sido declarada nula y sin ningún valor
la Libreta de Inscripción Marítima. de Angel Alber
to Santiago Fernández, folio 8 de 1943 de I. M., in
curriendo en r<sponsabilidad la persona que la posea
y no haga entrega de ella a la Autoridad de Marma
correspondiente.
Avilés, 19 de agosto de 1958 — El Capitán de
Fragata, Juez instructor, José Ramón Suárez.
(372)
Don José Ramón Suárez y Suárez. Capitán de Fraga
. ta,, Ayudante Militar de Marina de Avilés, juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 658 de 1958,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad Judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 8 .del actual, recaído en el referido
expediente, ha sido declarada nula y sin valor algu
ro la Libreta de Inscripción Marítima de Jesús Gar
cía González, folio 32 de 1941 de Inscripción Ma-e
rítima de este Distrito, incurriendo en responsabili
dad la persona que la posea .y no haga entrega de
ella a la Autoridad de Marina correspondiente.
Avilés, 19 de agosto de 1958. — El Capitán de
Fragata, Juez instructor, José RaMón Suárez.
(373)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
Nombramiento de Patrón de Pesca de Bajura del
inscripto de Marina del Trozo de esta capital José
Padilla Rubirio folio 142 de 1945, éste queda nulo
y sin ningún valor en virtud de lo dispuesto por la
Superior Autosridad, -incurriendo -en la responsabili
dad que la Ley señala la persona .° personas que lo
Posean y no hagan entrega de dicho documento a
las Autoridades de Marina. •
Málaga, 21 de agosto de 1958.—E1 Teniente Co
ronel, Juez permanente, Eduardo ,Vnchiz.
(374)
Don Eulogio González Ortiz, Teniente dé Navío del
Cuerpo General de la Armada, juez instructor
del Expediente de Varios número -11 de 1958 ins
truido por pérdida de la Cartilla Navaí de José
Naranjo Nuez, inscripto en Las Palmas de Gran
Canaria con el número 22,
Hago saber : Oue en el mentado expediente, pordecreto auditoriado de la Superior Autoridad de la
Base Naval de Canarias, de fecha 13 de los' corrien -
tes, ha queda nulo y sin valor dicho documento, in,
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
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sea y rio haga entrega del mismo, en un plazo de
quince días a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Dado en La Güera a los veintioch!› días del mesdel agQsto de mil novecientos cincuenta y ocho —El




Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la I
Requisitoria que con fecha 26 de marzo de 1957 se
publicó en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTFTIO DE -
MARINA número 82 correspondiente al día 9 de abril
de dicho ario, por haber sido habido el procesado re
belde en la causa número 264 de 1956 Antonio Ruiz
Martín.
San Fernando, 26 de agosto de 1958.—El Capi
tán, juez permanente, Antonio Sánchez Vergara.
(269)
Ermindo Lijo Pouso, Marinero del vapor Riva
deluna, de -veintisiete arios, hijo de Manuel y dé Fran
cisca, natural de Oleiros, Santa Eugenia de Riveira
(La Coruña) ; procesado en causa número 265/58
por el supuesto delito de deserción mercante en el
puerto de Montreal (Canadá) ; comparecerá en el
término de sesenta días ante el Juzgado Especial de
Marina de Avilés, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y Mili
tarés procedan a su busca z captura y, caso de serhabido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 18 de agosto de 1958.—El Capitán de Fra
gata, Juez instructor, José Ramón Suárez.
(270)
Santiago Muñoz Pino, hijo de José y de Casilda,
natural de Martos (Jaén), de veintisiete años de
edad, se. desconoce estado civil, Chapista, a ouien
se le sigue por este juzgado el expediente judicial
número 43 de 1958 porsupuesta falta grave de apro
piación indebida, y el que se halla en ignorado pa
radero ; comparecerá en este juzgado, sito en el Ar
senal de La Carraca, en el término de treinta días,
a partir de la fecha de la publicación de esta Requisi
toria, apercibiéndosele que de no comparecer o no
manifestar su residencia y domicilio se le declarará
rebelde.
Por- tanto, ruego a las Autoridades; tanto civiles
como militares, que caso de ser detenida la nersona
a que esta Requisitoria se re-Here, o de ser conocida
su residencia y domicilio, se dará cuenta por el me
dio más rápido al excelentísimo señor Capitán Ge
neral de este Departamento Marítimo y a este juz
gado.
Arsenal de La Carraca, 22 de agosto de 1958.—
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